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procés i evolució 
de la impremta 
Els autors d'aquest treball, moguts per la convicció 
que la ¡mpremta, en aquests darrers temps, ha sofert una 
espectacular trcnsformació, fins al punt que en l'actua-
litat es pot parlar quasi de la práctica desaparició del 
clossic ofici que tots coneixíem ¡ que consistía o anar 
recollint les lletres d'impremta duna en una i en un model 
d'impressió que basicament es limitava o la conegudo 
"minerva", en qué loperori anava posant i troient papers 
de la máquina també d'un en un. Aquest procedimenf 
potser sempre restará entre nosaltres encara que només 
sigui en tallers petjts de caire familiar, pero a nivell 
d'explotació industrial basicament per l'auténtica 
revolució que ha provocot el descobriment de la 
fotocomposició, a principis de segle, encara que 
lotalmeni perfeccionada ha esdevingut a Girona i a la 
resto de l'Estot espanyol a les ultimes décodes, i que sha 
agermanaf perfectament amb la impressió per offset que 
introduí a principis de segle actual l'impressor de Nova 
Jersey anomenat Rubel, que prácticament és una 
evolució de lo litografió. Aqüestes son les coordenades 
que han provocot lo convulsió en el món tipográfic, la 
qual cosa pot comportar lo desaporició d'aquell model 
d'imprimir que molta gent havio conegut duna manera 
mes o menys directo, i precisament peí que oixó 
representa, intentarem de resseguir la tasca d'aquesfs 
operoris i procuror de donar-la a conéixer ais llegidors 
de la "Revista de Girona", fent les necessories i 
imprescindibles incursions en la historio, lo qual per cert 
no és massQ clara, ates que la paternilot se l'atorguen, 
tant els xinesos {s. XI) com els olemonys (s. XIV), si bé 
existeix uno real i notoria diferencio entre les dotes d'uns 
i oltres. En canvi trobem molto similitud en els medis 
emprats en lo seva primitiva concepció, comencant per 
la xilografía per arribar ais tipus móbils. 
ESCRIPTURA PRIMITIVA 
Les primeres formes de comunicació foren escrites 
pels homes de les covernes per mitjá de dibuixos. Els 
nostres ovantpassats feien pintures grofiques per donar a 
entendre els seus missoiges, de lo mateixo manera que 
ovui s'utilitzo l'alfobet. Després de cents i cents d'anys es 
varen fer más obstractes, fins que o lontigo Roma fou 
desenvolupot el modern alfabet. 
Les 2ó lletres de l'alfabet permeten o la gent de 
comunicar-se omb facilitat i ropidesa, ates que els 
símbols de les lletres son fáciis d'identificar i d'escriure. 
les comunicocions resullonts d'aquest avene encara 
tenien limits, \a que solien reproduir-se per homes molt 
habilidosos i distribuien els seus trebails de fino qualitat. 
Només els rics i els educats podien adquirir aquests 
trebolls. Eren escribes molt ben preporots i generalment 
procedien d'ordes religiosos. Aquest fou durant molts 
onys l'únic métode de reproduir i multiplicar els trebails 
que hom pretenia difondre. 
per 
JOSEP RECASENS i ADROHER 
RAFAEL JUNCO CASTRO 
XILOGRAFÍA 
A l'hora donolitzar lo historia de lo impremta, 
sempre sorgeix lo moteixo qiJestió desbrinar amb 
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Anligamení la xilograíia era lúnic 
etemenl decoral/u que s acoslumava 
a iníercaiar entre fexf. Grávala de 
lusla omb un meliculós trebaH de 
bun; predominavQ la imolgeria reli-
giosa, si bé s'hj froben lambe motius 
decoro I/US. por/odes, ir/sos. cap-
ÜBtres, romaneos, cuk-de-llóntia, ele. 
iEI presen? boíx és uno reprodúcelo 
proceden! del íons de l'anliga 
Tipograiia Correros, de Glrona i 
d autor desconegulj. 
certesa quina ha esiot lo primera, si la versió xineso o 
l'europea. Sigui com sigui, nosoltres aprofundtrem mes en 
l'evolució seguida d'encá den Gutemberg i en parlar de 
les xilografies, element primitiu en la impremía, no 
podem oblidar que Girona ha estat un lloc privilegial 
en la conservació de lo col.lecció "mes importan! del 
món en gravats de boÍx", segons en Josep M.° Gironella. 
Aquesfa col.lecció es trobava guardado a (o impremlo 
Correrás de Girona, si bé en traspossar-se aquesto, 
l'anlologio quedó en mans deis ontics propieloris i 
trasllododo o Borcelono, sense que fins avui s'ho trobol 
una solució satisfactoria per tal que el gran públic pugui 
goudir de lo seva contemplació. Aquesta important 
col.lecció sembla ser el resullot de l'ofony que tingueren 
els fundadors d'aitol impremía en anor odquirint els 
gravats de totes oquelles impremtes que anaven 
desapareixent. Majorilárioment son de caire religiós, 
quosi tots d autors anónims, olguns deis quols van signots 
a\ dorrero de les fustes. Trobem (ombé boixos del "Joc 
de rOco", Joc de cortes, diverses cuques, etc. Entre 
aquesto col.lecció destacon'em uns gravats de doble 
página i a gros tomony i que representen la Doloroso, 
un Ecce-homo i uno Verge de Montserrat, tots ells d'un 
valor incolculoble. Quon ontigament hom volio fer un 
treboll deiicot o de luxe, forcosoment hovio dollemor 
els fipus móbiis omb oquests grovots de boix. Com o 
curiosifot direm que en determinots casos, sobretot en 
figures de sonts, es buidovo omb un buril el nom i oixi 
l'impressor el feio servir indistintomenl per o diverses 
advocacions. 
Les xilografies foren un element important en el 
desenvolupoment i embelliment deis impresos d'oles-
hores els quols evidentment no disposaven doltro 
monera dornomentor els seus freballs tipográfics, 
Lo primera referencia d'un treboll de certa impor-
toncio sortit deis obradors de Girona, el trobem explicat 
per Enric Mirombell, quon assenyola que o través d'un 
documenf notarial datot entre 1495-96, s'esmenlen les 
condicions per les quals s'editorio a Girono el "Psoltiri" 
d'Eiximenis i que sen forio una tirada de 2.000 
exemplars. Si anem resseguint lo referencia que ens dona 
el mateix autor, veurem que mes endovont es va signor 
un contráete comercial entre Diego de Gumiel i Joan de 
Voldés, ombdós impressors de la ciutot de Girona, i l'un 
es compromet o ossocior-se i dur-hi lletres i lalfre hi 
oportaró quofre lletreries i quafre instrumenta. Aquesfa 
petito referencia és tot el que coneixem del material de 
qué disposaven els impressors d'oleshores. 
Resulta certament molt dificultes d'esbrinor en quines 
condicions trebolloven aquells orfesons, sobretot 
conéixer quins models de premso tenien, de quines eines 
disposaven per tollor poper, com oconseguien les tintes, 
etc., etc., Sobem que aqüestes eren molt semblonts o les 
que es feien servir per xofor raims, si bé cal suposor 
que s'hi añoren introduint diverses millares, i que 
tingueren vigencia fins o comencomenfs del segle XVIII. 
A mes resulta curios de constatar que Girono gaudio 
d'un ben merescut prestigi per hover-se especiolitzot en 
lo construcció d'oquests estris, "...podemos demostrar el 
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Model pnmiliu de premsa. 
inferesante papel que en la historio de lo tipografía 
española han represenlodo las prensas de esto ciudad, 
aún actualmente objeto de no escasos elogios...". De 
totes maneres ens trabem davant d'un munt de preguntes 
que ara com oro no teñen resposla fácil. Així veiem com 
el "Correa de Gerona", que sortia dues vegades per 
setmono, que nasqué i morí el 1795, i del qual es 
publicaren 52 números, a bon segur que forcosament 
shovío d'imprimir amb lo vello i carrinclono premsa de 
xafar raíms, així com la seva camposició literaria devia 
estor feto pels "liniers", deis quals parlarem mes 
endovont. Per les referéncies que tenim fou l'any 1814 
quan es produí un outéntic trosbals en les técniques i 
maneres clássiques d'imprimir de la descoberta de la 
máquina cilindrica de lo qual ñera linvenlor Frederic 
Kóening, si bé tot fa pensar que encara tardaría un cert 
temps a arribar a la nostra ciutol. Així mateix, l'any 
1862, aparegueren les primeres "minerves" que podien 
anar a pedal o omb la recent inventada forca motriu, i 
a partir d'aquí lavenc tecnológic de lo impremía ha anat 
paral.leí al progrés que la socieiot tota ha experimentat 
en les moneres de produir energíes diverses. 
COMPOSICIÓ MANUAL (El Caixista) 
A Ihora de fer una onálisi de com i de quino 
manera actuava limpressor tipográfic que fins ais 
nostres dies Ireballavo en totes i codascuna de les 
especialitats que existeixen dintre la impremta, hourem 
de dir que normolment era un home omb un relatiu 
grou de cultura general i també podrió considerar-sel 
que era d'idees ovancades, otes que eslava sempre en 
conlóete directe amb totes les ideologies que onaven 
sorgini. Tant ero així que generalment el poblé 
acostumavo a dir que l'ofici d'impressor era com uno 
mena de "mitja carrero" i també, per anécdotes que 
s'hcn anat explicanl a través de generoció en 
generació, sha arribat a dir que oquests homes havien 
estot en les corts espanyoles autoritzots a portar "sobre 
i espasa". 
Deixant de bando totes aqüestes refíexions, direm 
que l'impressor sobrelof en tcllers petits i també en 
oquells de coire familiar, acostumavo o rebre els clients, 
escoltar el que oquests pretenien aconseguir omb la 
impressió que volien o que estova en curs de 
preporocio, i tot seguit aquest petil industrial passavo 
a aconsellor-los de quin tipus de lletra resultaría mes 
adient, lo tinto, el poper, el tomany, el preu,., etc., ¡o 
que no és el mateix fer unes targes comerciáis que unes 
de particulars (de visita), que unes circulars o un 
recordatori de comunió, o de funerols... Cada cosa 
necessilo un troctament ben diferencial i per tant, una 
vegado s'havia arribat a un acord, l'operari passavo 
al taller, procedió a fer uno mena de plánol que 
s'onomeno "maqueta" o "croquis" i ¡o la feina está en 
disposició de ser passoda al "caixista", el qual d'acord 
a lo ideo que ja ha agofat, procedeix a fer el "motilo" 
o sigui la base arquitectónica de lo feino. Qualsevol 
impremto, per patita que sigui, disposa d'una col.lecció 
de lletres onomenodes "famílies" o sigui que es 
distingeixen per les corocterístiques del seu dibuix. Així 
ontigament es feio servir-el "gótic", mes endavonl, el 
1467, oparegué el "romono", el segle XIX sortiren els 
"pols secs", i jo en els nostres dies lo varietot de 
"famílies" és molt considerable, i tanmoteix val a dir 
que de cada "familia" solen fabricarse lleíres "cursives", 
"negretes", "estretes", etc. S'acostumá o no barrejar en 
un mateix treball lletres de diferents "famílies", si bé en 
trebolls de fantasía i de caire modemisto s'occepto que 
en un mateix treball es col.loquin lletres de diferents 
"famílies". 
Cal assenyalar que tots oquests tipus de lletra teñen 
unes deferminodes coracterísHques que les fon total-
ment diferenciades les unes de les altres, i que la 
ufilització de les onomenodes "famílies" depén, segons 
el que es pretén confeccionar. 
Potser caldrá fer una breu pausa per explicor que 
en lo construcció d'oquest "motilo", que és com una 
mena de "puzzle" o trencoclosques d'aquells omb qué la 
mainoda ocostumo o jugar, i en el qual l'impressor haurá 
d'anor col.locanl uno serie de peces com son les 
lletres, "espais", "interlínies", "ilengots", "filéis fins", 
"negres", "seminegres", "canyes" o "contoneres", t que, 
en definitiva, formaron l'imprés encorregat peí clienl. 
Deslacarem també que l'impressor no es regeix peí 
metre i l'ocosíumat centímetre, sino que té una unitat 
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£/s 'res e/emen/s c/dssics i imprescindibles de lo lipogralia: «caixaa, 
«componedora i «pinzes». 
de mesura anomenodo "punt" i sobre aquesta base es 
fabrica tot el material d'impremta. Dotze "punts" 
equivalen a una alfra unitot superior onomenada 
"cicero" i per tal que l'amable llegidor ens pugui 
entendre direm que cada "punt" té un gruix aproximot 
duna cartolina no massa gruíxuda, i que un "cicero' és 
l'equivalení aproximot de mlg centímetre. Així els tipus 
de lletra son de "ó punís o eos 6", que normalment és 
la lletra emprada per a les adreces de les targetes 
porticulars. Llavors tenim "el eos 8", "el 9", el 10", "el 
12", "el 16", i així successivoment fins a arribar al 
tamany de les lletres d'un cartell, les quals solen ser 
"d'un 64" o "d'un 72" i generolment, en la incipient 
tipografia solien ser fobricades de fusta. 
Cam jo hem esmentat mes amunf, per fer el "motilo', 
l'operari fa servir entre altres, "interlínies", "llengots", 
"quadrals", "imposicíons"..., tot un cúmul de peces petites 
i grosses que, evidentment, teñen una mida ade-
quada que l'impressor ha de conéixer de memoria, ¡a 
que aqüestes no porten pos cap inscripció i el que 
realmenf resulta curios és que a mesura que va 
"munfant" o fent el "motila", agafant una peca d'aquí, 
una alírü dal ló, fia donar comptant en números tot el 
que hi poso, puix que en arribar al capdavall o bé l¡ 
sobrarien peces o bé n'hi faltarien, amb el consegüent 
problema de tornar o comptar tot el "motilo" fins 
esbrinar on és Terror, puix alframent i a l'hora 
d'encunyar-lo a la "rama" de la premsa, o bé ens cauria 
per térra o bé no s'ajustaria a les mides que 
verilablement hauria donar. A títol de curiositat 
assenyalarem que quan es fa, per exemple, un títal i li 
manca uno determinada lletra, que en oquell moment 
no és disponible, s'acostuma a posar-n'hi una de caps 
per avall i d'aixó se'n diu un "cap de mort", jo que si 
s'orriba a imprimir, surt naturalment ben negre. 
Uno vegada aconseguida aquesta petita obra 
arquitectónica —encara que sembli estrony— és 
lligoda amb un cordill, donont-li quatre o cinc voites 
per la part mitjana de l'aitura de les Ifetres. Aleshores 
és col.locada sobre una platina melál.lica o de pedra 
i a l'hora de passar a imprimir se l'hi ajusten 
"imposicions", de tal manera que en desfer-se el cordill 
les lletres no vogin per térra; es va ompíint d'«impos-
sicions» fins o completar del tat un quodre metal.lie 
onomenot "rama", ¡ per mitjó d'unes cunyes' collen el 
motila fins que és possible doixecar-lo sense que cap 
lletra ni cap de les mil i una peces de qué está format 
el "motilo" caigui. Cal assenyalar que si el repeíit 
"motilo" no sojustovo a les mides previstes o s'havia 
col.locot alguna lletra d'un tamany diferent a l'adequat, 
o bé algún "quadrat", inlerlínio" o "espais", o qualsevol 
oltro cosa que no fos la precisa i exacta segons els 
"ciceros" o "punts" previstos, oquest shourio "empas-
tellat", que vol dir desfer-se del toí i de res no hauria 
servit la feino feta fins aleshores. Així que si el "motilo" 
ero corréete es posava en máquina, s'enlinfova per 
mitjá d'uns roleus ais quals préviament s'havia "distribuít" 
la finta ¡ sen treien unes proves per o llegir i corregir. 
Vol o dir que moltes impremtes disposen duna premsa 
manual per a fer aquesta primera "prova'. Llavors 
succeeix quelcom de curios i digne d'ésser esmentat, si 
bé tot el material d'impremta en teoria ha de teñir la 
mofeixo altura, resulta que olgunes lletres, "filets' o 
"adornos", han safert algún desgast I o l'hora d'imprimir 
surten defectuosament. Aleshores l'operari, agafa unes 
"pinzes" i procedeix a canviar-les per unes altres 
en millor estat, o bé procedeix a fer ['«arreglo», que 
consisteix a anor enganxant amb uno paciencia 
certament franciscana, una tireta de poper engomat al 
darrera de la lletra defectuosa i així es guanya aquell 
defecte que li produía d'ésser una miqueta mes baixo, 
aconseguint així uno impressió correcta i unifome. 
"EL LINIER" 
Dintre el món de la impremta i concretament en 
l'especialitat del "caixista", trabem uns operaris 
anomenots "liniers", jo que lo progressíva industria-
litzoció en la qual es desenvaluparen anovo canvianf 
en el decurs del temps i va fer goirebé imprescindible 
un mélode mes rápíd i eficac per a la composició de 
Ilibres, obres literáries abundants en text i sobretot els 
diaris. Així fou com es van especialitzar impressors en 
la funció única de compondré text seguit o unes 
mides préviament determinodes i quasi invariables. 
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Aquests operaris varen prendre el nom de "liniers", 
perqué la sevo funció específica que era ni mes ni 
menys aquesta; compondré línies de texl omb els estris 
que consistien en un "componedor", unes "pinzes" i una 
velocitot difícil d'imaginar avui dio. Aquests operaris es 
passaven dieS; setmanes i ódhuc mesos, agafont lletres, 
una rera \'o\\ra, fins que oquest tipus en el qual 
freballoven s'fiavia esgotat i convenia fer impressions 
porcials per tal de tornar o distribuir i seguir la 
composició del text que per manco de lletra restova 
inocabat^ 
COMPOSICIÓ MECÁNICA (El Linotipista) 
Fou aquesto imperiosa necessitot de no compondré 
ni fiover de distribuir manualmenf, la que esümulavo de 
volenl, per lo utilitot que oixó reportario, que va fer 
enfusiasmor investigadors i Mpógrafs envers lo ¡nvenció 
d'uno máquina que pogués sotisfer les necessitats de la 
industria l ipogrófica. Eis resultats no es feren esperar. 
Si bé eren encaro molt lluny de lo perfecció de les 
actuáis maquines componedores, veiem com ¡a al segle 
possat s'efectuoren diverses provatures: Benjomí Forster 
(1815), el pare dominic Vicenc Colendori (1883) i 
Ernest Codignola (1 885); si bé hem de considerar que el 
veritoble pare de lo máquina componedora fou 
l'americá Mergentfialer, qui i'ony 1884 va presentar la 
primera máquina. També fou ell qui fabrica la célebre 
"Blov/er Machine", omb la qual iniciario, el dio 3 de 
juliol de 1886, la composició del periódic "New York 
Tribune", l'editor del qual va bofeior l'ingeni d'escriure 
línies de plom omb el nom de linotip. 
Máquina anomenada 'íLinoHp», la qual va revolucionar el sisfemo de 
composició a fes arlB gráUques, subsliluinl prádicamenl e! «íinier?.. 
Aspecíe que oíereix uno linio de maínus en disposiGÓ de landre, vegi's 
efs espais dencuny que lacilitoran Cespojoí jus/ Bntre una i allro paraula. 
Per entendre'ns i o grons trets, direm que aquesto 
maquino que va revolucíonor el món tipográtic en 
comptes de lletres, té unes "matrius" fetes d'uno aleació 
especial, la qual té unes propietats físiques que li 
permeten de suportar unes fortes temperotures que 
oscil.len entre els 360° C, sense que aqüestes sofreixin 
cap deformoció. A la part superior de la moteixo 
maquino hi trobem un dentot, diferent en cada una de 
les lletres que configuren l'obecedari, la qual cosa 
permet que quon ha efectuat el seu recorregut peí 
"distribuidor", retorni ol lloc i canal odequot dinlre d'un 
departament onomenot "magatzem". 
Aqüestes matrius" teñen gravat o buidat el signe 
adequal. Així quan el linotipista pulso el teclot semblant 
al duna máquina d'escriure, pero omb la diferencio que 
oquest té tecles tont per les minúscules com per les 
majúscules, i van boixant les "matrius" olineodes en un 
componedor, ¡untoment amb els corresponents espois 
dencuny, que en ser oixecots eixomplen i "justifiquen" 
lo linio, formo lo moteixo. Aquesta és llancada per un 
dispositiu -que potser resultaria pesot d'explicor amb 
detall-, cap a una oltra part de lo máquina, on rep el 
plom que omple el forat de lo "matriu", omb la quol coso 
queda formada la linio de plom que té, necessorioment, 
el relleu exocte de les lletres móbils de la impremto. Tot 
seguit les "matrius" retornen al "distribuidor" o fi 
d'introduir-se ol seu lloc corresponent, quedanl oixí 
acomplert el cicle de lo formoció duna rotlla de linotip, 
i com o curiositat ossenyoloríem que evidentment si o 
uno rotllo sha produ'tt uno equivocado, no és possible 
de substituir-la per uno altra lletra amb les carocterís-
tiques "pinzes", sino que necessáriament col fer de nou 
tota la rotlla sencero, i si l'equivococió consisteix en el 
fet que ens hem deixot una paroulo o más, aleshores 
col fer totes les rotlles noves fins a trobar un punt i o 
part. De totes maneres, la gron velocitot i prodúcelo 
que sassoleix compensa sobrodoment aquests petits 
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Peco hnamenlal de lo máquina componedora anomenada «ma/rjU'.. Hom 
pof ofaservor-hi /es dues parts bósiques: eí i<denlot/> i l'auü» de la ¡letra. 
inconvenients que, per altra part, el "caixisto" o "linier" 
tombé els patia forca accentuots. 
COMPOSICIÓ "ELECTRÓNICA" 
(El teclista de fotocomposici'ó) 
I, a la fi, l'orribada de la fotocomposició en la 
década deis óO ¡a forco perfeccionado, junt a !a 
impressió per offset, van fer creure a no poca geni que 
lanomenado composició en calent" havio arribat a la 
seva fi. 
Móquines forca mes versatiis, procticament iguals 
que els ordinadors que estem ocostumats a veure, 
només que adaptats a les necessitats de la industria 
tipográfica, amb unes possibilitats infinifamenf superiors 
a la fins desflores "reina de la composició', pero que 
en comptes de freballar en plom fluid, desenvolupa el 
seu preces amb pel.lícula o paper fotosensible, donant 
una perfecció extraordinaria o la composició de textos 
veritablement sorprenents. 
El descobriment d'oquest procediment no ha estat 
menys difícil que el de la composició mecánica 
tradicional. Des de la idea inicial del que es considera 
com el primer oporell de fotocomposició, degut o 
l'fiongarés E. Porzolt (1896), shan patentat nombrosos 
models, molts deis quols mai no fian tingut actuació en 
lo práctica, mentre alfres es varen oturor quosi bé en 
el prototipus. 
Decididament amb aquest procediment deixem 
enrero la xilografía, els tipus móbiis, lo composició 
mecanice, etc. per endinsar-nos en un món totolment 
diferenciat. Son técniques i conceptes que no sassem-
bien en res oís emprots fins aro, i en comptes del 
llenguatge íipográfic", del qual hem feí uno breu 
semblanca ol llarg del present freboll, oro aquest és molt 
mes "tecnificaf" i "codificat". 
Només com a botó de mostró i per destacar un 
deis grans avantatges que shan assolit en la 
composició de textos, deixorem constancia potser d'un 
deis mes imporlants, com és el que una vegada sha 
compost un Ilibre, revista, o quaísevol treboll, aquest 
queda immediatament "arxivat," la quol cosa vol dir que 
si es vol tornar o reproduir al cap de dies, mesos o 
anys, es podrá fer amb mides diferents, tipus diferents 
o cossos mes petits o mes grans i, óbvioment, sense 
tornor-lo a escriure. 
També és, en aquest nou món de la impremto 
moderna o octualitzoda, on veiem uns operaris 
dedicats o uno oltra especialitat fins llavors inédita, 
com és Timpressor de "laborotori". Aquest operari 
portará a íerme l'últim i definitiu esgraó que consisteix 
en fer el "munlotge" adequot, perqué oquell treball sortit 
de lo fotocomposició pugui passor finalment a les 
maquines d'imprimir offset. 
Acabarem aquest apartot tot dient que ocfualment 
també es reolitzen treballs i investigacions en el comp 
de la composició mitjancant els raids cotódics i els raids 
lásser. 
Está ciar que els micro-ordinodors, els circuits 
impresos, els dígits... son les parts essencials d'aquestes 
maquines i que l'electrónica ens está descobrint cada 
dia nous comins plens de possibilitats... 
Un de/s nombrosos mode/s de /o( o composició oc/uo/, que ha represento/ 
un auléntic canvi de proced/menls en la impremía, erilranl de pie a 
leleclrónica ¡ ek m/croordinodors. Podem observar-hi la «pon/o/fa», el 
«ledalü i, a ¡a parí inlenor, les unitals darxiu. 
EVOLUCIÓ TIPOGRÁFICA A LA MATEIXA 
"REVISTA DE GIRONA" 
Aprofitant l'avinenlesa que les presents refiexions 
del procés evolufiu en les Arts Gráfiques, han rebut 
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lamislosQ Qcollida de les pagines de la "Revista de 
Girona", ens ha sembbl odienf de resseguir pos o pos 
lesmentoda transició precisament a través deis métodes 
emprats, per tal de dur a terme la impressió de lo 
mateixa revisto. 
Lony 1955 sortia al correr el primer número 
compost peí vell procediment d'ancr coliint les lletres 
de plom duna en uno, tasco d uno pociéncia sense límils 
que duien a terme els "liniers" i els coixistes". També 
els números 2 i 3 es compooQueren per oquest moteix 
procediment. Fou en ocasió d'editor-se un número 
extroordinori, el 4, quan s'introdui per primero vegada 
lo composició mecánica, o sigui que en comptes que 
codo lletra formes uno unitot, oro ero codo rotllo o 
linio uno solo peca. Fins al número 10 fou editado ais 
tollers de "Successor de Tipografía Carreras", i del 
número 11 al 3 1 , íingueren cura de lo seva edició 
"Grófiques Trayter", de Figueres, seguint, oixó sí, en la 
mateixa linio dalternor lo composició o "coixa", pero 
amb un mojor predomini del text de linotip. 
Lo "Revisto de Girono", aleshores encoró amb lo 
copcolera de "Gerona", posso definitivoment oís tollers 
de lEditoriol Dolmou Corles, Pía, S.A., de Girona, llevat 
del número 37, el quol excepcionalment torno a 
executor-se a Figueres. Per tont podríem dir que tot 
seguit lo Revista passo o publicor-se en composició 
mecánica i es deixá ¡o definitivoment de fer servir els 
fipus mobiis, otes que el nou procediment ero 
infinitoment molt más rópid, tant per compondré, com 
per reolitzor la tosco de muntor les pagines. 
Hem orribot al número 105 de lo Revisto de 
Girona", corresponent ol quort trimestre de 1983, del 
quol podríem dir que ho estot l'últim compost peí 
procediment mecánic i imprés peí sistema de tipografio. 
Es precisament en el moment d'endegor lo tosco de 
fer el número 106, quon es produeix el canvi total en 
els métodes emprats fins ovui per confeccionar la 
"Revisto de Girono", cor es posso tot seguit al sistemo 
offset. 
CONCLUSIÓ 
Déiem en ¡nicior aquest treboll que preteníem 
d'anolitzar lespectoculor transformoció de lo impremía 
i s'hourá odonot el pocient lector que en unes 
determinodes époques s'onavo progressont i moder-
nifzant les lécniques bosades sempre en les clóssiques 
i conegudes formes d'imprimir. Aquest és un fet lógic i 
corrent dintre de tot progrés i avene normal. Aro bé, 
en l'ort d'imprimir i más concretoment en lo porcel.lo 
de lo composició, s'ho produít un totol trencoment, tal 
com hem intentot explicar i deixor Constancio. 
Tenim per tant que ovui dio coexisteixen dos 
sistemes diometrolment oposots o diferenciots en lo 
técnica den Gutemberg. Evidentment, si donem un 
repás o lo panorámico general, diríem que oquelles 
impremtes de pocs operoris, o bé de coire fomilior molt 
reduít, segueixen endovont emprant les velles técniques 
basodes en lús del plom, tont en IJpus móbiis com en 
producció de linotip. Trobem tombé o Girono olgun 
obrodor que treballo indistintoment en un i oltre 
sistema, i per ocobor ofegiríem que oquells empresoris 
amb un esperit i uno intuTció comerciol de lesdeve-
niment, hon odoptot d'uno monera fermo i decidida els 
nous procediments molt mes competitius. 
Col reconéixer que en aquest moviment ton 
importan! de progrés, hourem deixot enrero per sempre 
oquell operori hobilidós que quosi o ulls clucs, agofovo 
lletres, quodrots", espois", "interlínies", etc., i onovo 
orgonitzont oquell trencoclosques onomenot motilo". 
Son uns oltres temps, en qué per imperalius d hover de 
fer mes treboll en menys temps, oniro perdent-se i 
formará port d'oquest munt d'ofícis que han restot 
solerrats peí ritme occelerot de lo vido moderna i que 
estem convencuts que d'olguno monero shourien 
dintentar reanimar, encaro que només fos o nivell 
museístic, entenent aquest sentit museístic com un 
conjunt general situot en algún lloc o edifici, on en 
determinodes ocosions fos possible de conéixer en tota 
lo sevo plenitud, tonts i tonts oficis que potser les noves 
generocions no tindran mes ocosió dbbservar. En 
oquest context creiem que l'impressor podrió estar en 
aquesta linio d'ofici que tendeix a desoparéixer, i per 
tont els autors d aquest treboll només han pretés de 
resseguir oquest procés, lo quol coso dolguno mañero 
vol representar un homenotge envers els homes i els 
vells procediments, i olhoro expressem lo nostro 
esperonco que les noves técniques oconsegueixin 
que els actuáis i futurs impressors dolguno monero se 
sentin dignes successors deis seus avontpossots. 
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